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Wonen aanbieden op de 
boerderij: iets voor u?












































Een eerdere uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw over dit thema is Thuis	op	de	zorgboerderij.	
Handreiking	kleinschalig	wonen	voor	ouderen	met	dementie (Roest, A., Oltmer, K. Driest, P. en Jans, A. (2010), 
(te downloaden van www.multifunctionelelandbouw.nl)).
prOJect BescHerMD BuIteNleveN
De	 inhoud	 van	deze	brochure	 is	 gebaseerd	op	de	 resultaten	 van	het	project	Beschermd	























NB: In deze tabel gaat het om 749 boerderijen, die meegewerkt hebben aan een onderzoek van de Federatie 
Landbouw en Zorg en op de website www.zorgboeren.nl zijn vermeld.
7Zorgboerderij ‘Hesselshoeve’, 
Wapse (Drenthe)
Hessel, Herma en Johan Hessels
Zorg
 Wonen (2 bewoners)
 Dagbesteding (2 deelnemers)
Agrarische	tak
 Melkvee (110 koeien en jongvee)
“Wonen past goed bij 
een melkveehouderij; 
dat is ook een 24-uursbedrijf”
tegen de zuidkant van het Drents-Friese Woud runnen Hessel en Herma Hessels samen 
met hun zoon Johan melkveebedrijf en zorgboerderij Hesselshoeve. Hessel en Johan 
werken met de cliënten in de melkveehouderij. Herma leert de cliënten de huishou-
delijke taken. De familie vindt dat met de komst van de zorgtak op de boerderij het 
‘boer zijn’ een geheel andere invulling heeft gekregen. Het samen iets doen op de 
boerderij is leuk voor de cliënten, maar geeft ook hen voldoening. Bovendien is er 














WaarOM GekOZeN vOOr WONeN?






























Dochter	 Linda,	 die	 de	 opleiding	 Sociaal	 Pedagogische	 Hulpverlening	 deed,	 schrijft	 de	 zorg-
















































bewoners	wat	weerstand	 tegen	 jongeren	 van	Hoeve	 Boschoord	 die	 er	 zullen	 gaan	wonen.	
Daarom	wil	de	gemeente	dat	hij	een	voorlichtingsavond	organiseert	over	wat	er	op	die	boerderij	
gaat	gebeuren.	Buurtbewoners	willen	graag	garanties	dat	er	goed	toezicht	op	de	jongens	is.






























derij	 De	 Fochtel.	 Hij	 wil	 ook	 het	 UWV	 en/of	 de	 gemeente	 leerwerktrajecten	 gaan	 aanbie-
den.	Daarvoor	is	samen	met	het	Drenthe	College	en	stichting	BEZINN	(Boer	En	Zorg	In	Noord	
Nederland)	een	traject	rond	 leren	en	werken	op	boerderijen	opgezet.	Met	Hoeve	Boschoord	



















de	 landelijk	 open	dag	 van	 zorgboerderijen.	Uit	 de	omgeving	komen	 inmiddels	 vooral	 veel	
positieve	reacties.
MeerWaarDe vaN WONeN Op De BOerDerIJ
Hessel	 ziet	 dat	het	wonen	op	de	boerderij	 een	positieve	 invloed	op	de	 jongeren	heeft.	Dat	
ervaart	 hij	 als	 een	 sterk	 punt	 van	het	 bedrijf.	Ook	de	uitstraling	naar	 buiten	 toe	 is	 positief.	














tIps vaN De HesselsHOeve
1. Zorg voor de juiste motivatie. Je moet het echt willen: begeleiding bieden aan 
jongeren, hen dichtbij je halen. vergis je niet in de tijd en energie die nodig is. 
Wonen is niet iets wat je er even bij doet.
2. laat je goed informeren. Ga bijvoorbeeld stage lopen bij andere zorgboeren, 
in  elk geval een paar dagen.
3. Hou het privé-gedeelte gescheiden van het woon- en leefgedeelte van de 
bewoners.
4. Werk plannen duidelijk uit, ook de financiële onderbouwing.
5. Hou in het vergunningentraject vast aan je plannen.
6. Wees open naar de omgeving over je plannen.
7. Geef deelnemers de ruimte om ook buiten je eigen zorgboerderij (werk)ervaring 
op te doen.
8. Hou contact met verschillende zorginstellingen.
9. Huur professionele hulp in voor specifieke begeleiding.
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 Harry	 Veldhuizen	 is	 maatschappelijk	 wer-
ker	 bij	 de	 zorginstelling	 Trajectum	 Hoeve	
Boschoord.	 Hij	 ziet	 zorgboerderijen	 als	 wel-
kome	 aanvulling	 op	 het	 bestaande	 zorgaan-
bod.	De	cliënten	van	Hoeve	Boschoord	hebben	
ernstige	gedragsproblemen	in	combinatie	met	
een	 licht	 verstandelijke	 beperking	 (SGLVG).	
In	 een	 (heel)	 aantal	 gevallen	 hebben	 ze	 tbs	
opgelegd	 gekregen.	 Voor	 cliënten	 die	 terug	







Een	 zorgboerderij	 geeft	 de	 cliënten	 nieuwe,	
positieve	mogelijkheden,	vindt	Veldhuizen.	Hij	












Cliënten	 kunnen	 als	 het	 niet	 gaat	 overigens	
weer	terug	naar	Hoeve	Boschoord.
Veldhuizen	 ziet	 veel	 kansen	 voor	 wonen	 op	
zorgboerderijen.	Hij	vindt	wel	dat	de	zorgboe-
ren	 voldoende	oog	moeten	hebben	en	hou-
den	 voor	 het	 zorgaspect.	 “De	 cliënten	 heb-
ben	goede	begeleiding	nodig.	 Bij	wonen	op	
zorgboer	 zo	bij	 kunt	doen.”	Hij	benadrukt	dat	
ouders	 van	 kinderen	met	 autisme	 het	 vertrou-
wen	moeten	hebben	in	waar	hun	kind	komt	te	
wonen.	 “Ze	 hebben	 al	 die	 jaren	 veel	 gegeven	
voor	hun	kind.	Ze	willen	het	beste	van	het	beste”
Ouders	 en	 kind	 vinden	 de	 stap	 van	 uit	 huis	
































“Wonen op zorgboerderijen  
geeft cliënten meer door- en 
uitstroommogelijkheden”
zorgboerderijen	 met	 een	 agrarische	 produc-
tietak	 (volwaardig	 agrarisch	 bedrijf)	 bestaat	
het	 risico	 dat	 de	 zorgboer	 de	 cliënten,	 vaak	





































zorgboerderij	 waar	 een	 cliënt	 woont,	 hangt	
af	 van	 de	 partij	 die	 verantwoordelijk	 is	 voor	
de	cliënt.	Is	dat	een	AWBZ-instelling,	dan	stelt	
deze	 instelling	 eisen	 aan	 onderaannemers.	





1. Oriënteer je goed. Ga kijken bij 
collega’s en instellingen.
2. luister goed naar de cliënt. Zet het 
cliëntbelang naast het zakelijke 
belang.
3. verdiep je in de persoon en zijn 
zorgvraag. Je kunt dan een zo passend 
mogelijk aanbod doen aan zorg en 
activiteiten op je boerderij.
tIps
1. Hou het kleinschalig.
2. Zorg voor contact met de 
zorgaanbieder.
3. Ga niet over één nacht ijs, verdiep 
je in wonen, 24-uurszorg en de 
cliënten.
4. regel als zorgboer niet de financiële 
zaken voor de cliënt (vermijd 
belangenverstrengeling).
5. Werk met zorgplannen.
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Zorgboerderij ‘De Fochtel’, 
Fochteloo (Friesland)
Jan en petra van rozen
Zorg
 Wonen (maximaal 5 bewoners)
 Dagbesteding (maximaal 5 deelnemers)
Agrarische	tak
 Melkvee (50 koeien en jongvee)
 aardappelen (huisverkoop)
 verder aanwezig: kippen, konijnen, een varken, 
schapen en twee pony’s
www.defochtel.nl
“Je moet doen wat bij je past”
tussen het Fochtelooërveen en het Drents-Friese Woud ligt de zorgboerderij van Jan 
en petra van rozen. vanaf 2003 bieden ze op hun boerderij De Fochtel dagbesteding 
aan. In 2008 hebben ze dit uitgebreid met wonen voor jong volwassenen. De zorgtak 
is voor Jan en petra een goede impuls voor de boerderij. uiteindelijk willen ze dat hun 
jongste zoon op termijn een gezond bedrijf kan overnemen.
























































succes- eN FaalFactOreN BIJ De realIsatIe
“Voor	een	succesvol	bouwproces	is	belangrijk	dat	je	het	geleidelijk	aan	doet”,	stelt	Petra.	“Er	







INvesterINGeN eN kOsteN eN BateN
Voor	het	wonen	hebben	Jan	en	Petra	uit	eigen	middelen	€	150.000	geïnvesteerd.	Over	het	
terugverdienen	maken	ze	 zich	niet	 zo	druk.	“Wij	 zijn	niet	 zo	 van	begrotingen”,	 zegt	Petra.	









gewezen	op	de	 voorzieningen	 in	Assen.	 In	 elke	 regio	komen	de	 zorgboeren	eens	per	 twee	
maanden	 bijeen.	 Verder	 zit	 ze	 op	 persoonlijke	 titel	 in	 de	 Wmo-adviesraad	 van	 gemeente	
Ooststellingwerf.










GevOlGeN vOOr GeZIN eN OMGevING
































tIps vaN De FOcHtel
1. verdiep je vooraf goed in woonzorg. kijk bij andere zorgboerderijen met wonen!
2. Doe het niet zomaar. Wanneer je eraan begint kun je namelijk niet zomaar 
stoppen. Je gaat met mensen om.
3. Besef dat het veel van je vraagt. Wil je er zelf even uit, dan moet je vervanging 
regelen. Je hebt immers 24 uur per dag de verantwoording voor de bewoners.
4. Doe dat wat bij je past. Hoe je het opzet, moet bij je passen. Je leert wel door 
ervaring. Je weet daardoor welke mensen je beter wel of niet als bewoner kunt 
aannemen.










Woorden hebben niet in elke wet 
dezelfde betekenis
Hoewel	de	woorden	in	het	spraakgebruik	door	
elkaar	 lopen,	 is	het	goed	om	als	 zorgboer(in)	
te	weten	dat	elke	wet	of	 regel	eigen	beteke-
nis	 aan	 woorden	 geeft.	 Soms	 zijn	 het	 zelfs	
dezelfde	 woorden.	 Dat	 kan	 vreemd	 lijken,	
maar	het	is	logisch	dat	woorden	in	de	ene	wet	
een	andere	uitleg	hebben	dan	 in	 een	andere	















ook	mee	 te	werken.	 Dit	 is	 soms	 lastig,	maar	
belanrgijk	om	er	goed	op	te	letten.




zorg	 wordt	 geboden	 binnen	 een	 bestaande	












zorgvuldig	mee	 omgaan.	 De	wet	 beschermt	
tegen	onjuiste	huisvesting,	of	het	onttrekken	
van	woningen	aan	het	woonbeleid.










Bouwkundige eisen aan zorgwonen?
Voor	het	wonen	van	cliënten	 in	een	boerde-
rijwoning	 gelden	 de	 normale	 eisen	 van	 een	
woning.	 Deze	 eisen	 zijn	 vastgelegd	 in	 het	
Bouwbesluit.	Wanneer	cliënten	op	een	boer-
derij	 wonen	 als	 onderdeel	 van	 een	 zorgin-















meer	 zijn	 gewenst	 (zoals	 landbouw,	 kinder-
opvang,	 of	 zorgwerkplaats).	 De	Wet	 milieu-





bewoners	 te	 garanderen.	 De	WOZ	 en	 fiscus	
waarderen	 de	 gebouwen	 voor	 de	 belasting,	
vaak	op	basis	 van	het	huidige	gebruik	of	de	
bestemming
Basis van wonen in Woningwet en Wet 
ruimtelijke ordening (Wro)
Voor	de	Woningwet	en	in	het	bestemmings-
plan	 is	 een	 woning	 een	 verbonden	 geheel	
van	ruimten,	bedoeld	voor	het	verblijven	van	
één	 huishouding.	 Voor	 deze	wetten	 is	 huis-
vesting	 voor	 één	 huishouding	 het	 sleutelbe-
grip.	 Buiten	 de	 woning	 mag	 nooit	 worden	
gewoond,	tijdelijk	gewoond	of	zodanig	wor-
den	 ‘verbleven’	 dat	 het	 op	wonen	 lijkt.	Ook	








Wonen in een lege schuur?
Meestal	 hebben	 zorgboeren	 ruimte	 over	 op	
het	bedrijf.	Vaak	is	dat	een	verouderde	maar	
technisch	 nog	 goed	 bedrijfsgebouw.	 Zo’n	
gebouw	is	een	handige	plek	voor	dagopvang,	






plan,	milieu-	 en	 bouwregels.	De	 stelregel	 bij	
deze	laatste	regels	is	dat	hoe	meer	de	cliënten	
meedoen	 binnen	 de	 structuur	 van	 de	 land-
bouw,	hoe	meer	ze	gezien	worden	als	mede-
werkers.	Hoe	meer	 de	 cliënten	 apart	 en	 ‘los	
van	 de	 landbouw	en	buitenwerk’	 bezig	 zijn,	
des	te	eerder	zijn	deze	wetten	met	extra	eisen	
van	 toepassing	 (zoals	 een	 apart	 bestemde	
ruimte,	geurhinder	buren,	bouweisen).
tIps
1. Het is aan te raden om als 
ondernemer de zorgboerderij 
inclusief het wonen als één geheel 
te blijven beschouwen. Zo blijft 
de boerderij één inrichting in alle 
milieuwetten. De cliënten zijn dan 
geen ‘buren’ die bezwaar kunnen 
maken tegen veranderingen op het 
landbouwkundige gedeelte van het 
bedrijf, bijvoorbeeld op basis van de 
Wet geurhinder en veehouderij.
2. Wonen de cliënten niet in een 
gezamenlijke huishouding met het 
gezin? Dan is een aparte bestemming 
en (ver)bouwaanvraag nodig!
Het is belangrijk steeds 
duidelijk te maken over welke 











gunning	 nodig	 (dit	 is	 het	 nieuwe	woord	
voor	 de	 eerdere	 bouwvergunning,	 met	
meer	 eisen	 dan	 vroeger).	 De	 omgevings-
vergunning	 regelt	 alles	 wat	 rondom	 het	





regelt?	 Neem	 dan	 de	 punten	 hieronder	
door.
•	 Als	 het	 bestemmingsplan	 niet	 regelt	wat	
je	graag	wilt,	ga	dan	na	waarom	en	vooral	
wat	 het	 beleid	 van	 de	 gemeente	 is.	 Een	
groot	voordeel	 is	dat	het	zowel	het	zorg-
beleid,	 woonbeleid	 en	 ruimtelijke	 beleid	
bij	de	gemeente	liggen.	Omgekeerd	geldt	
ook	dat	het	ook	logisch	dat	soms	iets	in	de	
ene	 gemeente	wel	 kan,	 en	 in	 de	 andere	
niet,	omdat	die	gemeente	het	zo	niet	wil.	
Met	 de	 bedrijfsstrategie	 kun	 je	 dus	 het	
beste	 aansluiten	 bij	 de	 beleidsvisies	 van	
de	 gemeente.	 Het	 gaat	 dan	 om	 de	 visie	
op	 zorg	 (vaak	 een	 Wmo-visie:	 voor	 wie	
is	 er	 welke	 zorg?),	 de	 Woonvisie	 (voor	
wie	 zijn	 er	 hoeveel	 woningen	 nodig)	 en	
de	 Structuurvisie	 (waar	mag	wat	worden	
gebouwd?).
bijvoorbeeld	 niet	 in	 een	 archeologisch	
waardevol	 gebied	 wil	 bouwen,	 is	 een	
archeologische	 toets	 niet	 nodig.	 Tot	 slot	








geldt	 dan	 voor	 het	 wonen-deel	 of	 voor	 de	




de	 mogelijkheden	 van	 fiscale	 stimulerings-
maatregelen	 zoals	 de	 Energie	 Investerings	






voor	 bestemmingsplannen	 of	 voor	maat-











laten	 doen.	Het	 plan	wordt	 getoetst	 aan	
de	 milieuvergunning;	 dit	 is	 inclusief	 de	
toets	met	de	Wet	geurhinder	en	veehou-
derij	en	de	toets	aan	het	Activiteitenbesluit	
voor	 het	 landbouwkundig	 gedeelte.	 Dit	
laatste	 gaat	 over	 de	 zonering,	 bijvoor-
beeld	 de	 afstand	 die	 nodig	 is	 tot	 de	 stal	
of	het	perceel	waarin	bestrijdingsmiddelen	
worden	 gebruikt.	 Daarnaast	 wordt	 bou-
wen	getoetst	 aan	 de	 Flora	 en	 Faunawet,	
de	Wet	op	de	monumentenzorg	(archeo-
logie,	 cultuurhistorisch	 pand),	 de	 Wet	
bodemverontreiniging	 (schone	 grond),	
besluit	 Luchtkwaliteit	 (schone	 lucht),	Wet	
geluidhinder	 (extra	 geluid),	 externe	 vei-
ligheid	 (zones	 rondom	 leidingen),	 grond-
waterbescherming	 (schoon	 water),	 de	
Natuurbeschermingswet	 (alleen	 bij	 bou-
wen	 of	 verblijf	 binnen	 Natura	 2000	 of	
binnen	 de	 beïnvloedingszone),	 gezond-
heidszorg	 en	 veterinaire	 aspecten	 (check	
door	GGD),	 verkeersafwikkeling	 en	 land-
schappelijke	 aankleding	 (woonvisie).	 Al	
deze	 aspecten	 worden	 getoetst,	 maar	
zijn	 niet	 altijd	 relevant.	 Als	 een	 zorgboer	
Meer informatie
Wat mag ik? Handreiking over regels voor 





Multifunctionele landbouw en ruimtelijke 




Inwoning,	 woning	 splitsen	 of	 beleid	 voor	
Vrijkomende	 Agrarische	 Bebouwing?	 Lees	
ook	het	hoofdstuk	over	‘Woonvormen	op	de	
boerderij’	 in	 Handboek Landbouw en Zorg, 
te	 bestellen	 voor	 leden	 van	 de	 Federatie	





soms is het mogelijk om als zorgboer 
voor bepaalde investeringen 
een subsidie aan te vragen. De 
mogelijkheden daarvoor worden bepaald 
door beleid van de provincie en de 
specifieke situatie.
als het bestemmingsplan niet regelt 
wat je graag wilt, ga dan na 
wat het beleid van de gemeente is.




edwin kleijn en Nelleke Oosterling
Zorg
 Wonen (10 bewoners)
 Dagbesteding (51 deelnemers)
Agrarische	tak
 Gewassen en landbouwhuisdieren staan volledig ten 
dienste van de zorg. aanwezig zijn schapen, paarden, 
konijnen, cavia’s, hamsters, eenden, pony’s, kippen.
www.juutsom.nl
“als je deelt, wordt het meer!”
therapeutische verblijfsboerderij Juutsom hoort bij het kleine landgoed van de histori-
sche boerderij de catharina Hoeve in Waterlandkerkje in Zeeuws vlaanderen. Juutsom 
is in 2005 opgericht door edwin kleijn en Nelleke Oosterling. Naast dagbesteding bie-



























Edwin	 en	 Nelleke	 ontdekten	 zo	 dat	 er	 vraag	 naar	 logeeropvang	 in	 Zeeland	 is.	 Ouders	 die	
hun	 kinderen	 voor	 dagbesteding	 brachten,	 vroegen	 naar	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 loge-





















































Als	 succesfactor	 noemt	 Edwin	 vooral	 de	 voldoening	die	 het	werk	hen	geeft.	Dat	 stimuleert	



















































































1. Maak een goed doordacht ondernemersplan en geef daarin aan hoe je de functie 
wonen vormgeeft.
2. Denk goed na over het hele plan. Maak een meerjarenplan. Welke doelgroep wil 
je ontvangen? Is er vraag naar de zorg die je wilt gaan bieden?
3. Denk goed na over de bedrijfsopzet. Welk deel agrarisch, welk deel zorg? Wil je 
inkomen uit het agrarische deel halen, of uit de zorg? Hoe wil je het een met het 
ander combineren? De ene cliënt kun je werk laten doen, terwijl de andere cliënt 
dit niet kan.
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Wonen op de boerderij  





wet;	 er	 bestaat	 geen	 ‘Warenwetvergunning’	
of	 iets	 dergelijks.	 Als	 zorgboer	 moet	 je	 je	
gewoon	 aan	 deze	 wet	 houden.	 Dit	 wordt	
steekproefsgewijs	 gecontroleerd	 door	 de	
nieuwe	Voedsel	en	Waren	Autoriteit	(nVWA).	
Als	 je	 met	 je	 cliënten	 van	 de	 zorgboerderij	
met	voedsel	werkt	of	hen	te	eten	geeft,	zijn	


















Bij	 wonen	 verstrek	 je	 zowel	 drinkwater	 als	
bad-	en	douchewater.	Het	 is	belangrijk	hier-









•	 minimaal	 elk	 half	 jaar	 monsters	 laten	






Over	 alle	 wetten	 en	 regels	 waar	 je	 mee	 te	
maken	krijgt: ‘Wat mag ik?’ Handreiking over 
regels voor ondernemers in de multifunctio-
nele landbouw. Wieringa,	 H.	 en	 Van	 Boxtel,	




Je moet traceerbaar inkopen, 




de	 soort	 zorg	vastgesteld	 in	 functies	en	klas-
sen.	Als	een	cliënt	meer	dan	drie	etmalen	per	
week	 verblijf	 en	 zorg	 in	 een	 instelling	 nodig	
heeft	(Verblijf),	wordt	de	omvang	en	soort	zorg	
uitgedrukt	als	een	zorgzwaartepakket	(ZZP).
Een	 zorgzwaartepakket	 geeft	 voor	 een	 type	
cliënt	 aan	welke	 zorg	 bij	 hem	past;	 dit	 staat	
omschreven	 in	 de	 Regeling	 zorgaanspraken	
AWBZ.	Om	te	bepalen	welk	zorgzwaartepak-







persoonsgebonden Budget bij verblijf
Een	cliënt	die	een	indicatie	heeft	voor	Verblijf	
kan	een	PGB	toegekend	krijgen	op	basis	van	










thuis	 zorg	 ontvangen	 (overbruggingshulp).	
In	 zo’n	geval	 gaat	het	om	uren	directe	 zorg	
en	niet	om	uren	verblijf	(zoals	het	klaarzetten	
medicatie	of	hulp	om	te	douchen).





Huidige leveringsvormen Zorg in Natura 

















Krijger,	 E	 en	 Driest,	 P.	 (2011)	 Kleinschalig 
wonen voor mensen met dementie. Particulier 
ondernemerschap woonprojecten.
Handboek Landbouw en Zorg,	hoofdstuk	over	









Wonen op zorgboerderijen:  
hoe werkt de financiering?
Hoewel	de	cliënt	(of	zijn	familie	of	vertegen-
woordiger)	 zelf	 verantwoordelijk	 is	 voor	 het	




Voor	 wonen	 op	 de	 zorgboerderij	 kun	 je	









financiering	 van	 de	 combinatie	 ‘wonen’	 en	








cliënten	 die	 in	 hun	 thuissituatie	 geen	 ade-
quate	of	doelmatige	zorg	kunnen	krijgen	en	
daarom	 moeten	 verblijven	 in	 een	 instelling.	






een	 cliënt	 het	 grootste	 deel	 van	de	week	 in	
een	instelling	woont.
Functie Kortdurend Verblijf (KVB)
Bij	de	functie	Kortdurend	Verblijf	in	de	AWBZ	
ligt	 het	 accent	 vooral	 op	 logeren,	 waardoor	
de	gebruikelijke	zorger	of	mantelzorger	even	
ontlast	 wordt	 van	 het	 permanente	 toezicht	
op	de	cliënt.	Dit	kan	noodzakelijk	zijn	als	de	
ouder(s),	 partner	 of	 andere	 huisgenoten	 in	
de	 thuissituatie	 overbelast	 dreigen	 te	 raken.	
Kortdurend	Verblijf	 is	 dus	 een	 aanvulling	 op	










pGB of Zorg in Natura (ZIN)
Een	cliënt	kan	kiezen	om	zorg	 te	ontvangen	




ben	 alleen	mensen	met	 een	 verblijfsindicatie	
toegang	tot	het	PGB	in	de	AWBZ.
De omvang van de verblijfszorg: zorg-
zwaartepakket (ZZp) en cliëntprofiel
De	omvang	van	Kortdurend	Verblijf	en	Verblijf	
wordt	uitgedrukt	 in	 etmalen	per	week.	Voor	
iemand	die	 is	 aangewezen	op	 zorg	 van	 één,	
twee	 en	 drie	 etmalen	 per	week	 (Kortdurend	
FINaNcIerING
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Zorgboerderij ‘De Witte Hoeve’, 
Oploo (Noord-Brabant)
Frida en Noud Janssen
Zorg
 Wonen (maximaal 10 bewoners)
 Dagbesteding (maximaal 16 personen)
Agrarische	tak
 akkerbouw (30 ha): aardappelen, maïs, graan, gras
 verder aanwezig: geiten, kippen, konijnen, pony’s, 
cavia’s
www.zbdewittehoeve.nl
“We zien onze cliënten groeien”
Midden in de Brabantse peel wonen Frida en Noud Janssen met hun drie kinderen 
op akkerbouwbedrijf en zorgboerderij De Witte Hoeve. De landbouwactiviteiten van 
Noud staan los van de zorgtak waarvoor Frida verantwoordelijk is. eerder hielden zij 
ook 400 vleesvarkens, maar de gemeente vond dat dit niet gecombineerd mocht wor-
den met het aanbieden van woonzorg op één locatie. Frida en Noud hebben kleinvee 
aangeschaft om activiteiten aan hun cliënten te kunnen bieden. Dit zijn vooral mensen 



























































heeft	 vervolgens	gezorgd	 voor	 verklaringen	 van	ouders	 en	 instellingen	die	hun	bereidheid	
aantoonden.
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GevOlGeN vOOr GeZIN eN OMGevING
Noud	en	de	kinderen	weten	niet	beter	dan	dat	Frida	in	de	zorg	werkt.	Zij	hebben	dan	ook	





























tIps vaN De WItte HOeve
1. sta er voor 300% achter!
2. Maak een goed doordacht ondernemingsplan (wat willen we, welke doelgroep, 
wat hebben we voor ogen?).
3. Zorg voor een goede organisatie. alleen dan is er een boterham aan te verdienen.
4. Heb doorzettingsvermogen en laat je niet zomaar aan de kant zetten.
5. kijk naar samenwerking.
6. Zorg voor mond-tot-mondreclame. een open dag is leuk, maar meer bedoeld voor 
nieuwsgierige mensen en niet om nieuwe cliënten te werven.
7. Blijf zelf goed op te hoogte van de financiën.
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Gemeenten steeds meer de regie
 Gemeenten	 krijgen	 met	 de	 huidige	 en	
toekomstige	 veranderingen	 meer	 en	 meer	
de	 regie	 en	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	
gezondheid	 en	het	welzijn	 van	hun	burgers.	
Zo	zijn	er	de	volgende	ontwikkelingen:
•	 Een	 deel	 van	 de	 AWBZ-functies	 wordt	
overgeheveld	 naar	 de	 Wet	 maatschap-
pelijke	 ondersteuning	 (Wmo). Deze	 wet	







voeren	 de	Wmo	uit	 en	 iedere	 gemeente	








die	 nu	 een	 PGB	 zonder	 verblijfsindicatie	






begeleiding	 zijn	 zij	 vanaf	 dat	 moment	
aangewezen	 op	 begeleiding	 vanuit	 de	
eigen	 gemeente	 op	 basis	 van	 de	 Wmo.
•	 De	Wajong,	de	bijstand	(WWB)	en	de	Wet	




we	 een	 nota	Wonen	 en	 zorg.	Hierin	 komen	
inhoudelijke	en	spreidingscriteria	te	staan.	Zo	
kunnen	we	 toetsen	of	we	wel	of	niet	willen	




vind	 het	wel	 belangrijk	 dat	 de	 gemeente	 zo	







als	 knelpunt	 voor	 de	 sector.	 “Ik	 denk	 dat	







op	 het	 leerlingenvervoer	 toeneemt”,	 zegt	




woonzorginitiatieven.	 “In	 kleine	 gemeen-
ten	 leidt	 deze	 toename,	 die	 in	 principe	 voor	



















De	 gemeenten	 krijgen	 een	 financiële	 com-
pensatie	 voor	 de	 nieuwe	 taken.	 Zij	 werken	
intussen	hard	aan	het	ontwikkelen	van	nieuw	
beleid,	 ook	 op	 het	 gebied	 van	 kleinschalig	
wonen	op	het	platteland.
voorbeeld: visie gemeente Bernisse
Op	 het	 grondgebied	 van	 de	 Zuid	 Hollandse	
gemeente	 Bernisse	 zijn	 meerdere	 onder-
nemers	 gevestigd	 die	 nieuwe	 zorgconcep-


















telijke	 verantwoordelijkheid	 komen.	 Steeds	
meer	gemeenten	maken	daarom	een	zorg-	en/
of	woonvisie	waarin	de	spreiding	en	het	aan-
tal	 zorginitiatieven	 is	geregeld.	Tot	 slot	 is	de	
toekomst	voor	het	PGB	een	onzekere	factor.
tIps 
1. Waarborg de continuïteit en 
kwaliteit van het woonaanbod door 
samenwerking en afspraken met 
grotere zorgorganisaties
2. Zorg voor contact met en deelname 
aan de plaatselijke zorgketens
3. Zoek draagvlak bij de plaatselijke 
bevolking
4. Zorg voor evenwicht tussen zorg en 
dagbesteding
5. kijk of er combinaties te maken zijn 
tussen dagbesteding en het faciliteren 
van gemeenschapsvoorzieningen 
(bijvoorbeeld een winkeltje of 
dorpshuis)
Meer informatie
Krijger,	 E	 en	 Driest,	 P.	 (2011)	 Kleinschalig 
wonen voor mensen met dementie. Particulier 
ondernemerschap woonprojecten.
Handboek Boerderijzorg in de zorgketen 
(2011),	Stichting	Green	Valley/Landmercplus
www.rijksoverheid.nl	 geeft	 meer	 informatie	
over	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	
en	het	persoonsgebonden	budget.
veraNDerINGeN IN  
veraNtWOOrDelIJkHeDeN
“Om wildgroei of lacunes in het zorgaan-
bod te voorkomen, maakt onze gemeente 
een nota Wonen en Zorg.”.
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Zorgboerderij ‘De Mare’, 
Westervelde (Drenthe)
arend en Margreet Houwing-leerink
Zorg
 Wonen (maximaal 6 bewoners)
 Dagbesteding (10 personen)
Agrarische	tak
 30 Zoogkoeien en jongvee (lakenvelders)
 Zeug en biggen
 Boerderijwinkel (vlees)
www.zorgboerderijdemare.nl
“De levensstijl moet je aanspreken”
Op steenworpafstand van het toeristische plaatsje Norg in west Drenthe ligt biolo-
gisch veehouderijbedrijf en zorgboerderij De Mare van arend en Margreet Houwing-
leerink. Bijzonder aan het bedrijf zijn de aanwezigheid van lakenvelders, een 
Oudhollands koeienras met een karakteristieke kleurtekening. Zorgboerderij De Mare 
biedt al langer dagbesteding aan en sinds een paar jaar wonen er ook zes cliënten met 
zeer diverse indicaties.


































geen	 behoefte	 hadden	 aan	 een	 groot	 appartement.	Met	 een	 verbouwing	 in	 2001	 hadden	




































Margreet	 en	 Arend	 hebben	 een	 groot	 sociaal	 netwerk,	 dat	 hun	 activiteiten	 accepteert.	
Als	 ze	 feestjes	 hebben,	 komen	 de	 bewoners	 soms	 ook.	 De	 eigen	 kinderen	 nemen	 ook	
wel	 eens	 cliënten	 mee	 op	 stap.	 Voor	 de	 realisatie	 van	 de	 plannen	 hebben	 Margreet	 en	
Arend	 gebruik	 gemaakt	 van	 hun	 relaties	 en	 van	 deskundigen	 in	 de	 vriendenkring.	 In	 het	
bestuur	 van	 Stichting	 Zorgboerderij	 De	 Mare	 zitten	 bijvoorbeeld	 een	 ontwikkelingspsy-
choloog	 en	 een	 jurist.	 Ook	met	 de	 gemeente	 Noordenveld	 is	 de	 samenwerking	 goed.	 Die	
heeft	bij	de	 start	een	belangrijke	 rol	gespeeld	door	voor	hen	contact	 te	 leggen	met	zorgin-
stelling	Vanboeijen.	Ook	het	 internet	 heeft	 al	 diensten	bewezen	om	 cliënten	 te	 krijgen.	De	






GevOlGeN vOOr GeZIN eN OMGevING





















tIps vaN De Mare
1. Wees bereid de ruimte/boerderij te delen met anderen.
2. Hou rekening met de levensstijl die bij een zorgboerderij hoort. Die moet je 
aanspreken. als je erg hecht aan je privacy, moet je er niet aan beginnen. Boeren 
tellen de uren dat ze werken niet, dat tellen moet je ook niet doen als er mensen 
bij je wonen. Je moet wel de ruimte hebben of nemen om een keer op vakantie 
te gaan.
3. laat je informeren. Ga op een zorgboerderij kijken of het iets voor je is, 
bijvoorbeeld via een cursus met excursies, zoals stichting Zorgboerderijen 
Drenthe organiseert.
4. vraag je met je gezin af of het echt bij je past en of je het ook kunt doen op een 
manier die bij je past.
5. kijk kritisch naar wat je op je eigen boerderij te bieden hebt.
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